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The volume number in the reference citation in the Abstract was incorrect. The correct citation is:
(Roux, M., R. Auzely-Velty, F. Djedaı¨ni-Pilard, and B. Perly. 2002. Biophys. J. 82:813–822).
Also, reference 14 was incorrect. The correct reference is:
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The unit in the fourth column of Table 2 is incorrect. It should read nSA, J/mole K.
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93:2877–2891.
One author’s name was missing. It is included in the full listing of authors above.
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